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Аннотация. Рассматривается самостоятельная работа студентов – будущих учителей 
начальных классов в процессе получения этнохудожественного образования. Внимание акцен-
тируется на том, что самостоятельная работа студентов, согласно требованиям ФГОС ВО, явля-
ется важнейшим элементом образовательного процесса. 
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Большие возможности интеграции личности в этническую и мировую культуру 
обеспечивает этнохудожественное образование, которое рассматривается как система, 
процесс и результат изучения традиционной художественной культуры и художествен-
ного творчества того или иного народа [1]. 
В российской педагогике проблемам этнохудожественного образования учащихся 
и молодежи посвящают свои исследования такие ученые, как Т. И. Бакланова, Г. П. Блино-
ва, М. И. Долженкова, А. С. Каргин, О. А. Керимшеева, М. Ю. Новицкая, Э. И. Петрова, 
Т. Я. Шпикалова и др. 
Этнохудожественное образование студентов – будущих учителей начальных 
классов в институте детства Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета (ИД НГПУ) происходит на лекционных и практических занятиях по таким 
учебным дисциплинам, как «Теоретические основы и технологии начального образова-
ния по предмету “Технология”», «Теоретические основы и технологии начального об-
разования по изобразительному искусству», «Этнокультура народов Сибири», «Деко-
ративно-прикладное искусство в начальной школе», «Этнопедагогика». 
Согласно требованиям ФГОС ВО, самостоятельная работа как форма учебной 
деятельности является важнейшим элементом образовательного процесса [2] и рассмат-
ривается нами как значимая проблема современного высшего образования, решаемая 
в процессе подготовки студентов вуза к будущей профессиональной деятельности. 
Проблеме самостоятельной работы посвящены научные труды С.И. Архангель-
ского, В. Б. Бондаревского, С. И. Зиновьева, Л. А. Лужных, Н.Д. Никандрова, П. И. Пидка-
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систого и др. Данными исследователями выявлены формы, методы и специфика орга-
низации самостоятельной работы студентов в вузе, раскрыты ее особенности в процес-
се овладения теоретическими знаниями и практическими способами работы. 
Т. А. Ильина, Г. Д. Кириллова, М. Н. Скаткин и др. рассматривают самостоятель-
ную работу студентов в системно-структурных исследованиях процесса обучения и вза-
имосвязи его компонентов. Э. В. Ильенков, Л. И. Славина, Э. Г. Юдин анализируют само-
стоятельную работу как один из видов познавательной деятельности в процессе обучения. 
В работах В. П. Беспалько, А. А. Вербицкого, С. Д. Смирнова, А. В. Хуторского, 
Д. В. Чернилевского показано то, что самостоятельная работа студентов является стерж-
невой частью вузовского обучения, одним из основных показателей его соответствия 
высоким современным требованиям качества профессионального образования. 
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что существующая система 
организации самостоятельной работы студентов не в полной мере отвечает возросшим 
требованиям к вузовской подготовке, необходима ее модернизация. Следует отметить, 
что в значительной части трудов исследователей сохраняется стремление раскрыть 
стандартные способы управления познавательной деятельностью. В недостаточной 
степени ведется поиск по созданию условий для творческой самостоятельной работы 
студентов, которая может являться важным фактором развития активности личности. 
Наблюдения и практический опыт показывают, что самостоятельная работа еще не ста-
ла потребностью у значительной части студентов, и это сказывается на качестве про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. 
Мы считаем, что современный подход к организации самостоятельной работы сту-
дентов должен учитывать личностно ориентированные образовательные технологии. Дан-
ные технологии необходимо направлять на то, чтобы студенты в результате активной 
мыслительной и практической деятельности самостоятельно овладевали профессиональ-
ными знаниями и умениями. В настоящее время в практике высшего образования к пер-
спективным технологиям относят модульно-рейтинговое обучение. На наш взгляд, необ-
ходима система образовательных технологий, профессионально ориентирующая, системно 
и целенаправленно регламентирующая самостоятельную работу студентов. При этом, она 
должна стимулировать познавательную творческую активность студентов. 
Государственным образовательным стандартом самостоятельной работе отво-
дится большая часть времени, что отражено в учебных планах по подготовке бакалав-
ров и магистров и, соответственно, в рабочих программах учебных дисциплин. Анализ 
учебных планов и рабочих программ показывает, что увеличение часов на самостоя-
тельную работу связано с сокращением аудиторных занятий, в том числе лаборатор-
ных, на которых студенты осваивали технологии народных росписей, лепки традици-
онных игрушек и пр. 
Таким образом, самостоятельной работе студентов по указанным нами учебным 
дисциплинам отводится большая часть времени как на творческо-практическую дея-
тельность по освоению технологий изготовления изделий на основе изучения народных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства и др., так и на теоретическую и мето-
дическую работу. При этом самостоятельная работа выполняется индивидуально или 
группами, в зависимости от цели и объема работы, а также уровня сложности и индиви-
дуальных умений студентов. 
Также мы считаем, что организация самостоятельной работы по этнохудожест-
венному образованию происходит наиболее эффективно в процессе включения студен-
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тов в научно-исследовательскую работу, координации элементов научно-исследова-
тельской работы студентов, стимулирующего формирования у студентов первичного 
опыта самостоятельного решения научных проблем. Студенты института детства 
НГПУ – будущие учителя начальных классов участвуют в ежегодных конференциях, 
организуемых как ИД НГПУ, так и другими вузами. Нами проведены тестирование 
и собеседование по выявлению участия студентов в научных конференциях, написании 
научных статей, тезисов. Анализ проведенной работы показывает динамику роста ин-
тереса студентов к научной деятельности в целом и в области народного декоративно-
прикладного и изобразительного искусства в частности. 
Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм самостоя-
тельной работы проводимой нами со студентами. Как показывает практика, проектно-
исследовательская деятельность интегрирует в себе учебно-познавательную и исследо-
вательскую творческую деятельность студентов. 
В процессе этнохудожественного образования студентов нами используются 
разнообразные формы самостоятельной работы, которые зависят от цели учебной дис-
циплины, формируемых компетенций: подготовка к прохождению педагогической 
практики, написание эссе, рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ. 
Формирование навыков самостоятельной работы в процессе получения этноху-
дожественного образования в педагогическом вузе мы считаем одной из главных про-
фессиональных задач педагога. 
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